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SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE FISIOLOGIA 
PETITORIO A LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 
Las notas que insertamos documentan la gestión hecha an-
te la H. Cámara de Diputados de la N ación en procura de un 
~mbsidio con destino al Instituto de Fisiología de nuestra Univer-
sidad. 
Del Rector de la Universidad al Sr. Presidente de la H. Cámara 
de Diputados de la Nación 
Córdoba, 14 de mayo de 1935. 
Al señor Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación,-
Doctor Don Manuel Fresco. 
Buenos Aires. 
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, a objeto de 
llevar a su conocimiento que el H. Consejo Superior de esta Uni-
versidad, en sesión realizada ayer, ha resuelto prestar su auspicio 
y elevar a esa H. Cámara, el memorial adjunto, aprobado por el 
H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas· en 9 
del corriente, y por el cual solicita una partida destinada a ser 
invertida en la dotación del Instituto de Fisiología. 
Esperando que el señor Presidente se dignará prestarle su 
apoyo prestigioso, me complazco en presentarle el testimonio de mi 
má.s distinguida consideración. 
Fdo.: S. NoviLLO CoRVALÁN 
Ernesto Gavier, Secretario general 
• 
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. 
Nota del Sr. Decano de la Facultad de Medicina, al Sr. Presidente 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación 
Córdoba, Mayo .9 de 1935. 
Al señor Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación. 
S/D. 
Tengo el honor de dirigirme al Sr. Presidente, en represen-
tación del H. Consejo Directivo de la Facultad 4e Medicina de 
Córdoba que en su sesión de la fecha me ha encomendado expo-
ner ante el Sr: Presidente, necesidades de carácter apremiante 
de esta Institución en lo que se refiere al mejoramiento de sus 
institutos científicos y gestionar una ayuda económica a los fines 
de su dotación y perfeccionamiento. 
Dentro de los reducidos recursos que aporta el subsidio na-
cional de que goza la Universidad de Córdoba y de las escasas ren-
tas arancelarias de que dispone, las autoridades de la casa han 
realizado en estos últimos años una apreciable obra de prggreso, 
mejorando la dotación e instalación de sus cátedras y laboratorios 
y ereando nuevos institutos para el mejoramiento de la enseñan-
za y progreso de la investigación científica. 
Dos Institutos nuevos han sido creados. El Instituto de Tisio-
logía, creación de gran importaneia para Córdoba, dadas las ca-
racterísticas geográficas y climatológicas de su medio, que hacen 
de él el centro obligado de los estudios de tisiología y destinado 
a prestar granges servicios al País, tanto en el orden científico 
y docente como en el orden higiénico-social y de beneficencia pú-
blica. 
I,a otra creación es la del Instituto de Fisiología, el cual vie-
ne a llenar un gran vacío y una necesidad largo tiempo sentida 
en la dotación de nuestra Escuela. 
Puede decirse, Sr. Presidente, que el valor y eficacia de una 
Escuela de Medicina puede medirse por la importancia y dota-
ción de lo que en ella se llaman las cátedras básicas o fundamen-
tales ·de la enseñanza médica y esto lo demuestran la experiencia 
y la organización de las Universidades más adelantadas del mun-
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do. La d.encia básica por excelencia de la Medicina es la Fisio-
ll)gía. Puede afirmarse que el alto pres;tigio. que .la Escuela Médi-
ea de Buenos Aires ha alcanzado, lo debe en gran parte a la ex-
celente dotación de su Insütuto de Fisiología, creado y dirigido 
por un eminente hombre de ciencia, el Profesor Houssay, cuyos 
tr& baj,os de investiación nos han hecho conocer en el extranjero. 
N o es posible realizar una buena enseñanza de la Patología 
y de la Clínica sin un sólido fundamento en los conocimientos 
de la Fisiología dado al alumno, por la razón elemental de que 
lilú es posible penetrar en el conocimiento de las funciones anor-
nwles o pervertidas del organismo (patología) sin el conocimiento 
previo de las mismas al estado normal o fisiológi?o. 
Por otra parte la función universitaria no puede sin desme-
<iro, quedar reducida a su parte puramente docente o de forma-
ción del futuro médico profesional; debe atender en cada una de 
su¡; cátedras o institutos a la otra función más difícil pero más 
util al País que es la de propender con sus mejores empeños al 
progreso de la Ciencia Médica, a despertar en sus alumnos voca-
cienes científicas y asegurar aquellas que pudieran lograrse. 
Tal aspiración sólo puede alcanzarse, como se hizo en Buenos 
Aires, mediante la creación de un Instituto bien instalado, dotado 
de instrumental moderno, con buena biblioteca y servido por un 
personal seleccionado y competente. 
Esta gestión no es ntteva entre nosotros. Ha sido iniciada en 
épocas ya lejanas aunque desgraciadamente sin éxito, por lo me-
nos en lo que a una creación estable se refiere. 
Fueron a tal fin contratados profesores extranjeros, varios 
de ellos notables maestros y hombres d~ ciencia, como De Grandis 
y Duceschi, se instaló para ellos laboratorios -1liis a menos bien 
dotados para la época de su actuación, hacen más de veinte años. 
Tales profesores volvieron a Europa, dejando sólo el beneficio de 
su enseñanza a las generaciones de la época, pero sin dejar suceso-
res formados que continuaran su obra. Desde entonces la cátedra 
quedó, puede decirse, en un relativo nbandono, a cargo en forma 
il•terina y alternativa de jóvenes profesores suplentes que la des-
empeñaron a base de loables esfuerzos personales que se inutiliza-
ron ante necesidades nunca atendidas y con medios de trabajo an-
t:ikuad-Qs y exiguos . 
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Puede decirse que en la actualidad la Universidad y la Escue-, 
la de Medicina de Córdoba ha entrado en un activo período de 
'; .' 
reconstrucción y de afianzado progreso en parte también debido 
a la gara;ntía institucional y política que representa el actu.al t;lupe-
r!or Gobierno de la Nación. 
Nuestra Facultad trata ahora de solucionar este problema 
apremiante en la forma más acertada posible, en el anhelo de rea-
lizar una obra definitiva y de seguros resultados. 
Abandonada la idea de traer del extranjero profesores con-
tratados, ha buscado dentro del País un Profesor argentino, con 
suficientes títulos científicos y condiciones personales de compro-
bada calidad, para ponerlo al frente de su Instituto de Fisiología. 
La Escuela de Fisiología del Profesor Houssay de Buenos Ai-
res, centro científico de autoridad y prestigio reconocido dentro 
y fuera ded País, ha formado profesores que actúan ya con éxito 
en la Universidad del Litoral como son los Dres. Lewis y Hug, 
demostrando así que en nuestro País puede obtenerse la formación 
de hombres dedicados. a la ciencia, cosa que antes parecía un pri-
vllegio de los medios intelectuales europeos. 
La Universidad de Córdoba acaba de contratar, para dirigir 
nuestro Instituto de Fisiolo·ga a uno de los más destacados alumnos 
del Profesor Houssay, joven argentino, formado en el Instituto de 
Buenos Aires y que ha perfeccionado sus conocimientos científicos 
durante dos años, en que estuvo becado, en Universidades Nortea-
mericanas, al lado de grandes maestros : es el Profesor Osear 
Orías. 
Ahora bien, el éxito de esta importante empresa de progre-
so, no dependerá· sólo de la actuación de este distinguido Profesor 
si al mismo tiempo no se atiende con prontitud a dotarlo de bue-
1'18$ instalaciones, de instrumental moderno y de una biblioteca 
que le permita desarrollar desde ya una enseñanza eficáz y lo qué 
importa más iniciar trabajos de investigación. 
La Facultad, de Medicina cuenta con el viejo local de la Es-
cuela Práctica, donde funcionó la cátedra de De Grandis y Du-
ceschi, que aunque anticuado podrá servir merced a las reparacio-
nes y ampliaciones que en ella se proyectan. Cuenta con instru-
mental escaso y anticuado, pues aun se utiliza el material d0cen-
t0 y de experimentación que trajera De Grandis, pero carece por 
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completo de biblioteca y de colecciones de revistas de la especia-
lidad lo que impide por completo iniciar cualquier trabajo de in-
v'estigación. 
En tan precarias condiciones el Prof. Orías, podrá sin duda 
h&cer una buena enseñanza de la materia a los alumnos, en lo que 
se refiere a la cultura necesaria para la formación del médico prác-
tico, pero se esterilizará por completo su acción en la finalidad 
más importante de su lnstituto moderno que es el progreso de la 
F'isiología como ciencia en nuestra Universidad y se habrá ma-
logrado una vez más nuestro esfuerzo, empeñado en elevar nues-
tra Escuela de Medicina al rango que en justicia le corresponde 
entre sus similares. 
La Universidad de Córdoba es, Señor Presidente, la única en 
el País que ha tenido en el pasado bienes y rentas propias deja-
da!' por el Obispo Fundador para su sostenimiento, que de haber-
l'os conservados a través de los siglos de su existencia, hubieran 
constituido la base de su verdadera autonomía, palabra que actual-
mente carece de sentido, puede decirse, ya que su sostenimiento y 
nuevas creaciones están supeditadas a los recursos que el Estado 
qui:en~ acordarle. 
El Gobierno Nacional atiende a sus necesidades con un sub-
sidio de $ 2 .133. 058. 30 m/n. (Anexo E del P. V. ) cantidad que 
si se compara con las asignaciones de presupuesto ~e que gozan 
las otras Universidade~ ªel País, se apreciará la exigüidad del mis-
mo, factor que gravita seriamente sobre el progreso de nuestra es-
CUtla. 
Subsidios de las Universidades. Anexo E - Año 1935. 
Universidad Nacional de Córdoba $ 2.133.058.30 
" " " 
Buenos Aires 
" 
6.142.482.20 
" " " 
Litoral . 
" 
3.212.393.70 
,, 
" " 
La Plata 
" 
3.326.893.80 
Otras Universidades, como la de Buenos Aires gozan de nu-
merosas partidas en otros anexos del Presupuesto Nacional desti-
nadas a sus Institutos y Cátedras lo que no ocurre con nuestra Uni-
versidad. 
A esto debe agregarse el hecho, poco conocido, de que en nues-
i 
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tr;, subsidio Nacional está incluída la partida de sostenimiento del 
Hospital Nacional de Clínicas (nuestro Hospital Escuela) con tres-
cientas cincuenta camas y también la partida de sostenimiento del 
Colegio Nacional de Monserrat_ de enseñanza secundaria. Estas 
partidas son las siguientes: 
Partida del Hospital Na_c. de Clínicas . $ 550.296.60 
" 
,, Colegio Nac. de Monserrat 
" 
419.772.00 
Descuéntese el total de estas dos partidas, de nuestro subsi-
dio y se tendrá la escasa suma de $ 1.162. 989. 7o de que puede 
disponer la Universidad para atender a la enseñanza e investiga-
éiÓn científica. 
El alumnado de nuestra Universidad es muy numeroso y los 
arnnceles que se cobran son reducidos en relación a cualquiera de 
las otras U n~versidades argentinas. 
Explícase fácilmente, entonces, el hecho de que cualquier 
obra de engrandecimiento o de simple mejora de ~us institutos 
que quieran realizar sus autoridades, venga a estrellarse fatal-
mente contra la falta de recursos y de allí la necesidad de recu-
rrir a la H. Cámara de Diputados de la N ación en demanda de 
nna ayuda económica, muy exigua por cierto, si se la conside-
ra en relación a los beneficios que reportará en el futuro~ He-
cho el estudio pertinente p9r el Decanato de la Facultad y por 
el Profesor Orías, aprovechando en lo posible las antiguas ins-
talaciones e instrumental existentes, puede calcularse que la par-
tida que solicito no deberá ser menor de SESENTA MIL PESOS 
NAOIONA_LES. Acordada esta suma, la Universidad podrá aten-
der con eficacia en el futuro el sostenimiento del Instituto con 
suR fondos propios. 
Esta partida de dinero será empleada exclusivamente en do-
tar de instrumental moderno y de una biblioteca de tratados y 
colecciones de revistas de la especialidad, al Instituto de Fisiolo-
gía de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Saludo al señor Presidente con la mayor consideración. 
IGNACIO MonRA 
Secretario 
RAMÓN A. BRANDW 
Decano 
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Necesid.ad..es del !Instituto de Fisiología de Córdoba, según el 
Profe,sQr Houssay 
Se ha acompañado la precedente nota con la siguiente opi-
nión del profesor Dr. Houssay sobre el mismo .asunto. 
Bueno~ Aires, 13 de Mayo de 1935. 
Señor Decano de la Faeulta<i de Ciencias Médicas de Córdoba 
Prof. Dr. Ramón A. Brandán. 
Me es grato. 'transmitirle mi parecer sobre el Instituto de Fi-
Slología de esa Facultad de Medicina. 
A mi juicio se halla en una situación de atraso profundo y 
evidente, pues la mayor parte de los aparatos que existen son 
anticuados, ya que encontré allí los mismos que aquí archivamos 
de 1908 a 1910, para reemplazarlos por otros más p.erfectos, más 
exactos y más sencillos. Es completamente insuficiente el mate-
rial para los trabajos prácticos de los alumnos y hay una falta 
notoria de aparat?s modernos indispensables. 
Esto !QS de lamentar si tenemos en cuenta que estamos en 
la época de la Fisiología, que es hoy la materia básica preclínica 
más importante, fundamento esencial de la Clínica, la Terapéu-
tica, la Higiene y la Medicina preventiva, a las cuales hace pro-
gresar incesantemente. Sin un Instituto de Fisiología eficáz no 
adelantará debidamente e~a Escuela, pese a los esfuerzos de su 
capáz y meritorio cuerpo de profesores y de médicos de los Hos-
pitales. 
El local actual, de construcción anticuada, deberá ser reem- 1 
p]azado pronto. El Profesor Bottazzi lo calificó de "molto infe-
1ice". La única ventaja que tiene es,cierta amplitud. El mal es-
tado actual tendrá la ventaja de obligar perentoriamente a cons-
tl'uir un nuevo edificio adecuad.o a las necesidades de la enseñan-
za e investigación y al número de alumnos, ya sea para destinar: 
lo sólo al Instituto de Fisiología, ya sea para agrupar en él to-
das las cátedras afines, que también necesiten mejores locales que 
los que ocupan. 
Es impresionante la falta total de libros y de revistas moder-
nas, lo cual es una muestra segura de estancamiento. Como dice 
el ilustre Harvey Cushing. ''La biblioteca es el mejor índice para 
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juzgar la calidad qe una Escuela de Medicina, de un Hospital, de 
un laboratorio, del médico mismo''. 
En consecuencia creo que hay que afrontar el problema de re-
novación en la forma siguiente : 
1 •. Tener un profesor full time y personal auxiliar full timé 
competente dedicado a la enseñanza general y a la instrucción en 
los métodos de investigación. 
2•. Adquirir aparatos y material para la enseñanza práctica 
de los alumnos e instrumentos para las investigaciones de las gran-
clt'il funciones. 
3•. Comprar los tratados modernos clásicos y suscribirse a 
las revistas más importantes de la materia. 
4•. Reconstruir el Instituto de Fisiología o quizás la Escuela 
práctica, en este último caso asociando o acercando las materias 
afines. 
Y a se ha contratado un profesor full time, que el es prÍm6r 
pHso fundamental; ahora convendrá acordar un subsidio anual ,su-
fi(~iente para mantener la enseñanza y las investigaciones, con un 
p~:rsonal auxiliar full time. 
Lo más urgente es ·comprar inmediatamente aparatos -y libros 
y suscribirse a las revistas más importantes. Esto es una necesidad 
vital. 
Luego deberá solicitarse del Ministerio de Obr~s Públicas 
l\~acional el estudio de los nuevos locales, para los que habrá que 
recababr fondos del Parlamento. ' 
Es indispensab~e que estas necesidades imperiosas de esa Fa-
cultad prestigiosa sean atendidas con urgencia, para que pueda 
convertirse en un fecundo centro de investigación, como lo quieren 
actualmente sus autoridades, sus pr.ofesores, los médicos de la doc-
ta ciudad y lüs alumnos que se educan en esa casa. 
En forma breve, franca y precisa, he querido hacerle llegar 
mi¡;; opiniünes, inspirada en mi más profundo y sentido deseo de ver 
progresar a esa Facultad de Medicina, que me merece el mayor 
respeto y simpatía. 
Me es grato saludar a Ud. con mi más distinguida considera-
ción. 
(Fdo.) Dr. B. A. HoussAY 
Profesor y Director del Instituto 
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EL HOMENAJE AL BRASIL 
Con motivo de visitar nu¡¡stro país el Excmo.. Sr. Presiden-
te de los Estados Unidos del Brasil, doctor D. Getulio V m• gas, el 
señor rector de la Universidad doctor D. Sofanor, Novillo Corva-
lán dictó la siguiente resolución mandando ri)ndir homenaje a la 
cultura brasileña en un acto académico a realizarse en la tarde 
del 28 de Mayo. 
DECRETO DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
Córdoba, 24 de mayo de 1985. 
La extraordinaria cultura jurídica del Brasil, exteriorizada en 
el proyecto de Freitas para el Imperio, que sirvió de ilustrada guía 
al Código de Vélez, en el Código en vigor de Bevilaqua, y en otras 
obras de sus juristas; el valor de su ciencia médica expresado en 
sus institutos científicos y en numerosas creaciones originales de sus 
investigadores, tan vinculados a los nuestros en labores comunes 
y en asambleas. científicas internacionales, suscitan en la Universi-
dad un vivo sentimiento de simpatía, acrecentado con motivo de 
la presencia del Excmo. señor Presidente de dicho paías en el nues-
tro y de su comitiva, en gran parte universitaria. Por ello y como 
un homenaje a ese país y a sus visitantes, embajadores de paz, de 
concordia americana y expresión de afanes e ideales de cultura, 
EL RECTOR DE LA DNIVERSIDAD NACIONAL DE COR-
DOBA, en uso de sus atribuciones, 
DECRETA: 
Artículo 1°. - La Universidad rendirá Ull }1omenaje intelec-
tual a los Estados Unidos del Brasil en un acto público que se 
realizará en su Salón de Grados el 28 del corriente, a las lH horas. 
Artículo 2<>. - Desígnase al profesor doctor Enrique Martí-
nez Paz, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Río, para 
que hable sobre el progreso jurídico de los Estados Unidos del Bra-
sil a través de la obra de sus jurisconsultos y al Doctor Gregario 
N. Martínez, miembro de la Academia de Medicina de- Río, para 
que diserte sobre la ciencia médica de dicho pías en la obra de sus 
grandes médicos e investigadores. 
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Art. 3°. - Cúrsense las invitaciones de práctica y diríjase 
invitación especial al Excmo. señor Embarjador del Brasil en nues-
tro país, Doctor Bonifacio de Andrada e Silva y al señor Presi-
dente del Instituto Argentino - Brasileño de Cultura, Doctor Ro-
dolfo Rivarola. 
Firmado: S. NoviLI.JO CoRV AÁN 
Ern.esto Gavier· 
Sec. Gral. 
Para tal acto cursó el señor Rector las comunicacionBs pre-
anunriadas recibiendo las siguientes respuestas: 
DEL EXCMO. Sr. EMBAJADOR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DEL BRASIL 
Buenos Aires, 31 de l\llaio de 1935 . 
Senhor Reitor: 
Tenho a honra de, em resposta ao seu officio de 24 deste mez, 
agradecer muito sinceramente o convite para assistir o acto publico 
academico realisado a 28 n9 saHio de gráos de Universidade de Cór-
doba em homenagem ao Brasil, na pessoa do sseu illustre Presi-
dente. 
l~amentei profundamente que os affazeres a que estava obrl-
gado aquí, sobretudo os decorrentes da visita do Presidente Getu-
lio Vargas, me impedissem de comparecer á festa intellectual ahi 
1 
realisada, que em pensammento acompanhei apreciando devidamen 
te o alcance da manifesta«ao por parte da Universidade de Cór-
doba, de merecido prestigio no meio cultural deste paiz. 
Aproveito o ensejo para apresentar os protestos do men eleva-
do apre«o e distincta considera«a. 
JosÉ BoNn'ACIO DE ANDRADA E SILVA 
Ao Senhor Doutor S. Novillo Corvalán. 
Dignissimo Reítor da Universidade de Córdoba. 
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DEL Sr. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ARGENTINO-
BRASILEÑO DE CULTURA 
Dr. S. Novillo Corvalán 
Rector Universidad Córdoba. 
Recibida ayer honrosísima invitación. Lamento profundamen-
te imposibilidad asistir. Agradecido felicito amada Universidad 
acertada dis:posición, nombr~ propio e Instituto que presido. Cor-
dial saludo. 
RüDOLFO RIVAROLA 
EL HOMENAJE 
La celebración académica con que la Universidad Nacional de 
Córdoba rindió homenaje a los Estados Unidos del Brasil, con mo-
tivo de la visita que .a nuestro país hacía el Excmo. Sr. Presiden-
te de la República Dr. D. Getulio Vargas, tuvo todas las caracte-
rísücas de una gran celebración universitaria. 
Por la calificada representación de las más altas autoridades 
del Estado, por la auspiciosa y ~ntusiasta adhesión de todos los or-
ganismos universitarios, como por la simpática acogida pública que 
tal hcto había conquistado en todas partes, su realización, como 
una prueba más de la hoJ:!da repercusión que la fecunda vülita del 
ilm;tre mandatario había causado en el interior de la República, 
Córdoba dió, por intermedie de su Universidad, la nota alta de su 
adhesión espiritual, brillante y prestigiosa . 
I_~a Universidad designó para expresar su voz, a dos distiiJ-
guidos miembros de su profesorado, vinculados y consagrados por 
los centros científicos del país hermano: los doctores Enrique Mar-
tínez Paz y Greg·orio N. Martínez, doctor honoris causa de la Uni-
versjdad de Río de Janeiro, el primero, y miembro de la Academia 
de JYiedicina de la misma Universidad, el segundo. 
J_~a palabra autorizada de ambos profesores hizo vibrar al au-
·ditorio pues, la exposición que hicieron sobre la vida intelectual 
del Brasil, en las ciencias jurídicas y médicas tuvo la virtud de 
conquistar para la cultura del país hermano un mayor grado de 
honda simpatía espiritual. 
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EN LA UNIVERSIDAD 
El ma:rtes 28 de Mayo, alas 18 horas, la Universidad Nacional 
de Córdoba, de acuerdo al decreto rectoral que precedentemente 
consignamos, rindió homenaje a la cultura de los Estados Gnidos 
del Brasil ep. ocasión de la visita que realizaba a nuestro -país el 
Excmo. Sr. Presidente de la Nación hermana, Dr. D. Getulio 
Vargas. 
Una concurrencia que desbordaba el gran Salón de Grados se 
había congregado desde mucho antes de la hora señalada para la 
realización del homenaj.e a tal punto que, cuando las primeras au-
toridades del Estado penetraron al recinto acompañadas del Sr. 
Rector de la Universidad, aquel presentaba un imponente aspec-
to sólo comparable a las más altas expresiones dt> la cultura uni-
versitaria de Córdoba. 
LOS ASISTENTES 
Ocupó la presidencia dd acto S . E . el Sr. Gobernador de la 
Provincia Dr. D. Pedro J. Frías quien tenía a su derecha al Sr. 
Rector de la Universidad Dr. D. Sofanor Novillo Corvalán y a 
los profesores doctores Enrique Martínez Paz y Gregnrio N. MaT-
tínez, designados oTadores para el acto y al decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturale~ Ing. D. Daniel E. Ga-
vier. 
A la izquierda del Sr. GobeTnador se hallaban el Sr. Intenden-
te Municipal de la capital Dr. D. David L. Caro, el Sr. Presi-
dente dél Excmo. Tribunal SuperioT de Justicia de la Provincia, 
Dr. D. Hipólito Montagné ,el Sr. Vice-Rector y Decano de Ia Fa-
cultad de Ci~ncias M~dicas Dr. Ramón A. B.randán y el Sr. De-
cano de la Facultad de Del'echo y Ciencias Sociales Dr. Mamwl 
Aug,usto FeneT. 
En los sitiales del gran recinto tomaron a su vez asiento, los 
consiliarios, consejeTos y una gran parte del profesorado universi-
tario a la par que los estudiantes llenaban totalmente todos Jos lu-
gares aprovechables del salón. 
Una selecta concurrencia de familias se destacaba también en 
el reeinto. 
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A las 18 y 5 minutos el Sr. Rector declaró abierto el acto, po-
niéndose de pié el Sr. Secretario General Dr. Ernesto Gavier quien 
dió lectura al decreto rectoral que mandaba celebrar el homenaje. 
Instantes después cedía la palabra al Sr. Profesor de Ji-,iloso-
fía y Ciencias Jurídicas y Sociales y de Derecho Civil Comparado 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UniversidD.d 
de Córdoba, Dr. Enrique Martínez Paz cuya presencia en 1¡¡, tri-
buna dió motivo para que el auditorio se concentrara f:ll religioso 
silencio dispuesto a escuchar su autorizada palabra. 
El profesor Martínez Paz inició de inmediato su brillante di-
sertación sobre ''El proceso de las ideas jurídicas del Brasil a tra·· 
vés de sus jurisconsultos" . 
El auditorio, que había seguid9 con intensa emoción la pala-
bra hUtorizada del orador, le hizo objeto de una ovación entusias-
ta y prolongada cuando finalizó su brillante conferencia. 
El texto va inserto en la página 408 y siguientes de (~ste nú-
mero. 
, Acallados los aplausos que sellaron las palabras del orador, el 
Sr. Rector de la Universidad cedió la palabra al Sr. Profesor de 
Clínica Médica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Uniyer-
sidad Nacional de Córdoba, Dr. D. Gregorio N. Martínez, quien 
se había de ocupar de "La clase médica del Brasil en la obra de 
sus maestros, higienistas ~ iiLv:e.stigadores' ' . 
lJa presencia del doctor Martinez en la tribuna conquistó de 
inmediato la atención del gran auditorio, anheloso como se halla-
ba de apreciar en otro aspecto de la cultura superior la vida cien-
tífica del Brasil. 
I.1a brillante exposición del doctor Martínez mereció una pro-
longada ovación del auditorio que subrayaba así el homenaje de 
la ·nniversidad a la ciencia médica del Brasil. Su texto aparece en 
la página 419 y siguientes. 
El señor Rector dió luego por clausurado el gran homenaje 
recibiendo los oradores las efusivas felicitaciones del numeroso con-
curso asistente. 
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